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Авторське резюме
У статті запропоновано напрями вдосконалення державного управління міжна-
родним технічним співробітництвом України з ЄС. З’ясовано основні проблеми, що 
перешкоджають ефективному залученню та використанню технічної допомоги ЄС. 
Пріоритетними напрямами вдосконалення державного управління технічним співро-
бітництвом України з ЄС визначено застосування системного підходу до управління у 
цій галузі, наявність політичної волі, ефективну реалізацію євроінтеграційної полі-
тики, прийняття базового закону, який би  комплексно регулював відносини техніч-
ного співробітництва та визначав стратегічне бачення розвитку державної політики 
у цій галузі, зміцнення кадрового потенціалу органів влади, розвиток інституційної 
спроможності, доступ до інформації про проекти допомоги, спрямованість технічної 
допомоги на виконання конкретних завдань, визначених в Угоді про Асоціацію про-
тягом чітко встановленого терміну.
На основі аналізу польського досвіду сформовано завдання для органів держав-
ної влади України. Приділено увагу законодавчому забезпеченню технічного співро-
бітництва України. Виявлено питання технічного співробітництва, які потребують 
законодавчого врегулювання. На основі порівняльного аналізу вітчизняного та за-
рубіжного досвіду державного управління технічним співробітництвом показано на-
прямки вдосконалення організаційного забезпечення у зазначеній галузі. Звертаєть-
ся увага на роль і ступінь інституціоналізації громадянського суспільства в Україні 
та Євросоюзі в управлінні міжнародною допомогою. Вказано на важливість створен-
ня спеціалізованого уніфікованого інформаційного веб-ресурсу, який би інтегрував 
всю інформацію про проекти допомоги ЄС.
 Ключові слова: міжнародне технічне співробітництво, міжнародна технічна до-
помога, державне управління, Європейський Союз, законодавство, громадянське сус-
пільство, євроінтеграція, Угода про асоціацію.
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Abstract
Basic directions of improvement of public administration of international technical 
cooperation with the European Union are proposed in the article. Special attention is fo-
cused on the polish experience of public  administration in this sphere. On the basis of the 
foreign experience the tasks for the public authorities are defined. The main problems of 
technical cooperation between Ukraine and the EU are determined. Among the priority 
directions of improving public administration of technical cooperation with the EU are 
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established: the use of a complex approach to administration in this sphere, political will, 
effective implementation of the european integration policy, law on technical coopera-
tion adoption, that will regulate these relations and establish the strategic vision of state 
policy in this sphere, development of human capacity of state bodies, development of in-
stitutional capacity, easy  access to  information about projects of technical assistance, 
directing assistance to the tasks defined by the EU-Ukraine Association Agreement. 
The issues that require legislative regulation are established. On the basis of com-
parative analysis of domestic and foreign experience of public administration of technical 
cooperation the main directions of improvement of organizational supply in this field are 
presented.
Special attention is paid to the role and level of institutionalization of the civil society 
in Ukraine and EU in the process of technical assistance management. The necessity of 
establishing a specialized uniform informative web resource is pointed out.
Key words: international technical cooperation, international technical assistance, 
public administration, European Union, legislation, civil society, European integration, 
Association Agreement.
Постановка проблеми. Важливість 
дослідження шляхів удосконалення 
державного управління міжнародним 
технічним співробітництвом в науці 
державного управління зумовлена низ-
кою програмних документів держави. 
В Програмі економічних реформ на 
2010 – 2014 роки «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава» вказується на про-
блему низької ефективності залучення 
й використання зовнішньої допомоги в 
Україні [7]. Програма діяльності Кабіне-
ту Міністрів України на 2015-2016 роки 
передбачає формування нової політики 
міжнародної допомоги [5]. Міжнарод-
на технічна допомога (далі - МТД) роз-
глядається як одне з джерел та засобів 
реалізації Стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу [8], «Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року» [1]  та відповід-
них обласних стратегій регіонального 
розвитку. Удосконалення державного 
управління технічним співробітництвом 
передбачено також приєднанням Укра-
їни у 2007 році до Паризької декларації 
щодо підвищення ефективності зовніш-
ньої допомоги [2].  Крім того, беручи до 
уваги формування нової парадигми спів-
робітництва між Україною та Євросо-
юзом, в основі якої лежить підписання 
Угоди про Асоціацію, розвиток політич-
ної ситуації 2013-2015 років, модерні-
зація інсрументів надання допомоги Єв-
росоюзом, актуалізація питання щодо 
розробки своєрідного «Плану Маршалла 
для України» [3, 9], а також враховую-
чи, що система державного управління 
України все ще не відповідає стандар-
там, які існують у державах-членах ЄС, 
на порядку денному постає питання по-
шуку шляхів удосконалення державного 
управління технічним співробітництвом 
України з міжнародними донорами.
Аналіз досліджень і публікацій. У 
вітчизняній науці міжнародне техніч-
не співробітництво вивчають В. Ада-
мик, Н. Комар, О.Палюх, М. Михай-
лів, І.Братко, Д.Борисов, М.Кушнір, 
О.Потапова, Л. Кістерський, Т. Липо-
ва, М. Васильєва. В науці державного 
управління двостороннє технічне спів-
робітництво України з ЄС як системи ви-
вчалось фрагментарно та існує як окре-
мі напрацювання. Окремі публікації з 
питань технічної допомоги представле-
ні К.Плоским, М.Сердюк, О.Кулінічем, 
Н.Гнидюк та В.Стрельцовим.
Мета дослідження полягає в наданні 
рекомендацій щодо підвищення ефек-
тивності державного управління між-
народним технічним співробітництвом 
України з ЄС.
Виклад основного матеріалу. Пріо-
ритетним напрямом підвищення ефек-
тивності державного управління тех-
нічним співробітництвом України з ЄС 
є застосування системного підходу до 
управління у цій галузі. Оскільки тех-
нічна допомога, яку отримує Україна, 
є складовою міжнародної допомоги для 
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розвитку, а співробітництво з питань 
розвитку є політичним процесом, удо-
сконалення держаного управління тех-
нічним співробітництвом потрібно здій-
снювати з урахуванням особливостей 
розвитку міжнародного співробітництва 
з питань розвитку та з дотриманням на-
ціональних інтересів, зокрема з узго-
дженням напрямів надання технічної 
допомоги Євросоюзу з пріоритетами роз-
витку держави. 
Системний підхід до державно-
го управління у цій галузі  передбачає 
ефективну взаємодію таких складових 
елементів: політична воля, стратегіч-
ні цілі співробітництва України з Єв-
росоюзом, інституційне забезпечення, 
підготовка професійних управлінців та 
кваліфікованих кадрів, активізація гро-
мадянського суспільства, ресурси на роз-
виток співпраці. Так як аналіз теоретич-
них основ технічного співробітництва 
України засвідчив відсутність єдино-
го системного підходу та єдиної спіль-
ної чіткої позиції на політичному рівні 
щодо формування державної політики у 
цій галузі, виникає потреба в здійсненні 
глибокого аналізу сучасного стану дер-
жавного управління міжнародним тех-
нічним співробітництвом України з ЄС 
та в розробці комплексної системи захо-
дів для підвищення його ефективності.
Удосконалення технічного співро-
бітництва України з ЄС залежить від 
ефективності реалізації євроінтеграцій-
ної політики та виконання зобов’язань, 
визначених Угодою про Асоціацію. Без 
сумніву, основним джерелом доходу в 
Україні повинні бути власні надходжен-
ня, а міжнародну допомогу загалом по-
трібно розглядати як додатковий ресурс. 
Проте, керуючись тим, що євроінте-
грацію визначено стратегічним курсом 
України, а Угоду про Асоціацію страте-
гіним орієнтиром розвитку країни, саме 
технічна допомога ЄС слугує основним 
інструментом євроінтеграції, рефор-
мування та адаптації до європейських 
стандартів. 
Для того, щоб ефективно залучати 
допомогу ЄС, необхідно врахувати не-
гативний попередній досвід, коли вона 
не спрямовувалась на виконання  цілей 
Угоди про партнерство та співробітни-
цтво. З цієї позиції важливо, щоб тех-
нічна допомога ЄС спрямовувалась на 
виконання конкретних завдань, визна-
чених в Угоді про Асоціацію, протягом 
чітко встановленого терміну, що забез-
печить міцний зв’язок між плануванням 
заходів і плануванням використання до-
помоги Євросоюзу.
Саме чітка активна політика євро-
інтеграції Польщі дозволила ефективно 
використати технічну та фінансову до-
помогу ЄС як інструмент для проведен-
ня політичної, економічної та соціальної 
трансформації. Найпершим істотним 
елементом, що дозволив Польщі ефек-
тивно залучати МТД, було оголошення 
євроінтеграції стратегічним курсом зов-
нішньої політики Польщі [13], на який 
спрямовувалась допомога ЄС, та засто-
сування стратегічного комплексного під-
ходу до  реалізації Угоди про Асоціацію, 
а саме:  розробка національних програм 
імплементації Угоди, адаптація зако-
нодавства, інституційне забезпечення 
євроінтеграції. Це забезпечило спрямо-
ваність МТД на конкретні цілі та завдан-
ня, центральним пріоритетом яких був 
вступ Польщі до ЄС, а також встановило 
чіткі часові рамки, етапність виконання 
проектів допомоги.
Одним із основних напрямів удо-
сконалення державного управління 
технічним співробітництвом в Україні 
є формування такої системи правового 
регулювання, яка б усунула  юридичні 
та організаційні бар’єри і створила необ-
хідні умови для доступу, залучення та 
ефективного використання МТД в Укра-
їні на всіх рівнях. Досі в Україні немає 
базового закону, який би  комплексно 
регулював відносини технічного співро-
бітництва та визначав стратегічне бачен-
ня розвитку державної політики у цій 
галузі. 
На нашу думку, доцільно прийня-
ти Закон «Про міжнародне технічне 
співробітництво», який би комплексно 
врегулював відносини між Україною та 
міжнародними донорами щодо управ-
ління МТД. У цьому законі з позицій 
наукового підходу необхідно чітко ви-
значити концептуальні засади розвитку 
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державної політики у цій галузі на дов-
гострокову перспективу, як окремого 
напряму зовнішньої політики України. 
Вважаємо, що законодавчого врегулю-
вання потребують: механізм плануван-
ня, залучення та координації МТД на 
всіх рівнях; мета і принципи технічно-
го співробітництва; інституційні рамки 
співпраці; повноваження суб’єктів; уні-
фікація правового категорійного апа-
рату (зокрема законодавче визначення 
термінів «міжнародне технічне співро-
бітництво» – на рівні нормативно-пра-
вових актів України воно відсутнє) та 
«угода про міжнародне технічне співро-
бітництво», змістовне доповнення по-
няття «міжнародна технічна допомога»; 
порядок оприлюднення та інформування 
про наявні та реалізовані проекти МТД; 
визначення порядку надання Україною 
технічної допомоги іншим державам; 
відповідальність сторін за порушен-
ня законодавства щодо використання 
МТД. Крім того, законодавчого врегу-
лювання потребують питання фінан-
сового конт ролю за використанням до-
помоги, а також питання узгодження 
пріоритетів залучення МТД з Стратегією 
«Україна-2020», Європейським інстру-
ментом сусідства.
Проблема організаційного забез-
печення технічного співробітництва в 
контексті євроінтеграції є однією з най-
складніших у нашому дослідженні. Істо-
ричний досвід демонструє, що організа-
ційне забезпечення змінювалося щоразу 
зі зміною політичного керівництва кра-
їни і, відповідно, з коригуванням пріо-
ритетів зовнішньої політики. Дискусій-
ним залишається питання про створення 
окремого спеціального органу на зразок 
польського Комітету європейської ін-
теграції або Національного агентства 
України з питань розвитку та європей-
ської інтеграції (1998-2000 роки), що 
був би окремим органом, який б займав-
ся питаннями євроінтеграції та здійсню-
вав координацію виконання Угоди про 
Асоціацію, а в його структурі окремого 
підрозділу з питань міжнародної тех-
нічної допомоги ЄС. Або ж створення 
окремого профільного органу  на зра-
зок Агентства координації міжнародної 
технічної допомоги 1995-1999 років [6].
З цього приводу у 2013 році Штефан 
Фюле в інтерв’ю зазначив, що після під-
писання Угоди про Асоціацію створення 
окремого органу, що координуватиме єв-
ропейський порядок денний, є необхід-
ним, і він повинен мати повноваження 
щодо всіх аспектів, які стосуються Уго-
ди, а також потрібно передбачити меха-
нізм його взаємодії з опозицією та гро-
мадянським суспільством [10].
Створення централізованого про-
фільного органу з питань міжнародного 
технічного співробітництва з ЄС дозво-
лило б ефективніше координувати  цей 
процес на всіх рівнях. З цієї позиції вар-
то взяти до уваги «Програму діяльності 
Кабінету Міністрів України» від 2014 
року, де, відповідно до пункту 11 «Нова 
політика міжнародної допомоги», перед-
бачено створення єдиного центру коор-
динації донорської та міжнародної тех-
нічної допомоги [5]. 
 Істотним недоліком є також відсут-
ність необхідного організаційного за-
безпечення на місцях. Тому, беззапере-
чним залишається питання посилення 
спроможності місцевих органів влади 
для ефективного управління технічною 
допомогою в контексті реформи місце-
вого самоврядування. Різний підхід до 
формування органів управління тех-
нічним співробітництвом на місцевому 
рівні, або ж їх відсутність, свідчить про 
те, що в Україні не сформовано сильні 
відокремлені структури, які б реалізу-
вали цю політику так, як це відбувалось 
в країнах ЄС. Питаннями допомоги ЄС 
на місцях в Польщі займаються окремі 
відділи або окремі структурні одиниці. 
Розглянемо приклад регіонального рів-
ня Малопольського воєводства. В Ма-
лопольському воєводстві  питаннями 
технічного співробітництва займається 
Департамент Європейських фондів, до 
складу якого входять секретаріат, відділ 
реалізації проектів, відділ фінансів та 
контролю [12]; 
- Краківський повіт - посада голов-
ного спеціаліста з питань розвитку та 
структурних фондів [17]. На рівні гмін: 
Черніхув – відділ інвестицій та розвит-
ку, до питань якого належать також пи-
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тання проектів ЄС та стратегії розвитку 
гміни  [19]; управління міста Кшешовіце 
- відділ стратегії та розвитку [14]; управ-
ління гміни Івановіце - посада спеціа-
ліста з питань пошуку зовнішнього фі-
нансування та промоції [16]; управління 
гміни Забежув - посада спеціаліста з пи-
тань фондів та розвитку [18].
Польський досвід демонструє від-
сутність єдиного підходу до формуван-
ня органів управління допомогою на 
місцях. Але те, що в основному функ-
ції, пов’язанні з технічним співробіт-
ництвом, віднесені до структурних під-
розділів, що займаються питаннями 
стратегії та розвитку території, свідчить 
про застосування підходу до міжнарод-
ної допомоги як до інструменту розвит-
ку міста чи регіону. Залучення міжна-
родної технічної допомоги розглядається 
в контексті стратегічного планування 
розвитку території та узгоджується з по-
требами міста.
В обласних державних адміністра-
ціях в Україні питаннями міжнародної 
допомоги займаються окремі відділи, в 
структурі яких працюють в середньому 
1-3 людини. Натомість аналіз стану ор-
ганізаційного забезпечення технічного 
співробітництва на місцевому рівні по-
казав відсутність в органах місцевого 
самоврядування окремих структурних 
підрозділів, що займаються питання-
ми МТД. Тому, для розширення прав 
органів місцевого самоврядування та 
посилення їх інституційної спромож-
ності щодо міжнародного технічного 
співробітництва, важливо передбачити 
в районних центрах та містах окрему 
структурну одиницю відповідальну за 
пошук, залучення проектів МТД
Зміни в системі державного управ-
ління технічним співробітництвом бу-
дуть неякісними, якщо не торкати-
муться питання добору, формування та 
раціонального використання кадрово-
го потенціалу. Аналіз польського до-
свіду засвідчив, що основною з причин 
не ефективності управління технічним 
співробітництвом на всіх етапах та рів-
нях управління був низький рівень 
ефективності роботи державних служ-
бовців та неналежне управління люд-
ськими ресурсами, пов’язане з відсут-
ністю  кваліфікованих працівників, які 
б вміли працювати з коштами ЄС і воло-
діли іноземними мовами. Особливо ця 
проблема спостерігалася в невеликих 
і сільських населених пунктах [15, с. 
110,126]. 
Проблему зміцнення кадрового по-
тенціалу органів влади в галузі тех-
нічного співробітництва можна ви-
рішувати у контексті підвищення 
кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня у сфері європейської інтеграції. В 
цьому плані центральним завданням є 
підготовка людських ресурсів перш за 
все для реалізації процесу європейської 
інтеграції України на державному та ре-
гіональному рівнях. Однією з форм ін-
теграції Польщі була широкомасштабна 
освіта населення, а саме – інформацій-
на підготовка до вступу в ЄС. В Польщі 
впродовж десяти років до вступу в ЄС 
навчали регіональні й місцеві органи 
влади, як вести відповідні перемовини з 
країнами сталого розвитку, брати участь 
у конкурсах на отримання грантів для 
реалізації своїх проектів. Ще до всту-
пу в ЄС уряд Польщі організував широ-
кі навчальні програми для державних 
службовців як у центральних установах 
великих міст, так і у воєводствах, пові-
тах та гмінах. Більшість із цих навчань 
готувалися спільно з ЄС. Загалом  на 
всій території Польщі на той час було 
створено 33 незалежні центри європей-
ської інформації, які провадили широку 
роз’яснювальну роботу стосовно інтегра-
ції до ЄС із найважливіших для грома-
дян питань [4]. 
Тому, враховуючи зарубіжний досвід 
державного управління міжнародним 
технічним співробітництвом, для підви-
щення ефективності управління у цій 
галузі необхідно забезпечити проведен-
ня інформаційних семінарів, тренінгів й 
консультацій з питань написання заявок 
та використання коштів ЄС. Важливо 
охопити всі регіони. Участь у тренінгах 
повинні брати особи, безпосередньо за-
діяні у написанні заявок і їх виконанні, 
тоді ефективність цих тренінгів буде до-
сить високою та вдасться подолати фор-
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малізоване ставлення до таких заходів. 
Спеціальні тренінги й консультації по-
винні проводити представники уряду, 
неурядових організацій, технічних се-
кретаріатів або інформаційних пунктів 
програм.
Якщо брати до уваги польський до-
свід на прикладі програми SAPARD, 
де додаткові навчання не підвищили 
продуктивності службовців агентства 
ARMA, а продуктивність підвищилась 
тільки через наймання нових кадрів, то 
одним з заходів вирішення цієї пробле-
ми для початку є аутсорсинг – наймання 
фахівців або консультантів, у тому числі 
з ЄС, комерційних тренінгових компа-
ній, громадських організацій, залучен-
ня міжнародних тренерів для виконання 
певної роботи (для прикладу, написати 
проект, реалізувати якісь заходи або 
провести консультації з адміністрація-
ми). Ще одним важливим кроком для 
оптимізації державного управління тех-
нічним співробітництвом з ЄС є ство-
рення спеціалізованого уніфікованого 
інформаційного веб-ресурсу - порталу/
сайту для поширення відповідної  ін-
формації, на якому доступно висвітлити 
найважливіші аспекти співробітництва. 
В Україні інформація про програми до-
помоги знаходиться на окремих сайтах, 
наприклад на сайті Ресурсного центру 
ГУРТ, що є національним центром сус-
пільної інформації та експертизи, або 
Міжнародного фонду «Відродження», 
який отримує фінансову підтримку від 
Фундацій Відкритого Суспільства, а та-
кож від міжнародних донорів. Проте, 
такі сайти не розроблені безпосередньо 
з метою інформування в цій галузі і не 
містять повної класифікованої інфор-
мації. Більшість програм допомоги ЄС 
мають власні сайти, але інформація 
подається англійською мовою, і їх по-
трібно окремо шукати. Тому в Україні 
практично відсутня єдина інформаційна 
точка доступу до програм МТД Євросою-
зу.
На нашу думку, як зразок мож-
на розглядати польський сайт 
Portal Funduszy Europejskich - 
funduszeeuropejskie.gov.pl (Портал євро-
пейських фондів). Портал фінансується 
спільно Міністерством інфраструктури 
та розвитку з Європейським Союзом 
у рамках програми технічної допомо-
ги Європейського фонду регіонального 
розвит ку. 
На цьому сайті можна знайти ін-
формацію про правила кожного проек-
ту допомоги, нормативне забезпечення, 
публікації за темою, адреси та повідо-
млення про навчальні курси і конферен-
ції, розташування інформаційних пунк-
тів програм допомоги ЄС. Портал надає 
вузько спрямовану класифіковану ін-
формацію для окремої цільової аудито-
рії - зацікавлених в отриманні допомоги 
ЄС, є добре структурований, забезпечує 
технічну можливість легкого доступу до 
інформації, вся інформація на ньому по-
групована за тематичними напрямами у 
відповідні предметні рубрики.
З метою активізації технічного спів-
робітництва України з ЄС в умовах ре-
алізації Угоди про Асоціацію особли-
ве місце належить громадянському 
суспільству. Враховуючи європейську 
практику залучення громадянського 
суспільства до реалізації політики роз-
витку, де :
- неурядові організації та інші ін-
ституції громадянського суспільства 
розглядаються як ключові партнери в 
реалізації стратегії допомоги розвитку 
Єврокомісії;
- застосовується стратегічний під-
хід до залучення місцевих організацій 
громадянського суспільства до політики 
розвитку;
- пріоритетними завданнями ви-
значено забезпечення сприятливого се-
редовища для органів громадянського 
суспільства в країнах-партнерах, за-
безпечення їх повноцінної участі у вну-
трішній політиці в країнах-партнерах, в 
процесі планування в ЄС та в міжнарод-
них процесах, збільшення їх спромож-
ності для ефективної реалізації своєї 
ролі як незалежної сторони в сфері роз-
витку, вважаємо, що необхідно з метою 
стимулювання залучення громадських 
організацій до міжнародного технічно-
го співробітництва привести чинне за-
конодавство про громадські організації 
до європейських стандартів [34]. Необ-
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хідно розробити ефективну структуру 
фінансування громадських організацій 
та налагодити механізм взаємодії гро-
мадянського суспільства з державним 
та політичним сектором, що сприятиме 
розширенню участі України у процесі 
технічного співробітництва, а згодом і в 
політиці сприяння розвитку.  
Висновки. Отже, на основі прове-
деного аналізу можна виокремити такі 
напрями удосконалення державного 
управління міжнародним технічним 
співробітництвом України з Європей-
ським Союзом:
- застосування системного підходу 
до державного управління міжнародним 
технічним співробітництвом;
- дотримання принципу узго-
дженості, зокрема узгодженості ці-
лей Угоди про Асоціацію, Стратегії 
«Україна-2020», стратегій залучення 
МТД з відповідними пріоритетами  на-
дання допомоги в ЄС;
- посилення інституційної спромож-
ності шляхом залучення громадянсько-
го суспільства до технічного співробіт-
ництва, створення централізованого 
профільного органу, який би скоорди-
новано реалізував євроінтеграційну по-
літику і відповідно міжнародне техніч-
не співробітництво та окремих відділів 
з питань міжнародної допомоги в ор-
ганах місцевого самоврядування;
- зміцнення кадрового потенціалу ор-
ганів влади щодо залучення та викорис-
тання міжнародної допомоги; 
- створення спеціалізованого уніфі-
кованого інформаційного веб-ресурсу, 
який би інтегрував усю інформацію про 
проекти допомоги ЄС; 
- впорядкування та систематизація 
законодавства шляхом  прийняття За-
кону «Про міжнародне технічне спів-
робітництво», в якому визначити кон-
цептуальні засади розвитку державної 
політики міжнародного технічного спів-
робітництва України як окремого напря-
му зовнішньої політики на довгостроко-
ву перспективу;
- «розвиток громадянського суспіль-
ства» як пріоритетний напрям залу-
чення технічної допомоги включити до 
основних напрямів залучення міжнарод-
ної технінчої допомоги. 
Реалізація запропонованих напрямів 
удосконалення державного управління 
міжнародним технічним співробітни-
цтвом дозволить не тільки підвищити 
ефективність співпраці щодо залучення 
міжнародної технічної допомоги, але й 
стати Україні рівноцінним партнером 
при прийнятті рішень щодо управління 
міжнародною технічною допомогою на 
міжнародному рівні.
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